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｠ 変化 なし 。 






次 の 画面 に 移行 す







矢印 から 手 の マーク に 変 わ
る 。 
｠｠｠ ｠ → ｠ 













矢印 から 手 の マーク に 変 わ
る 。 一部 、 色 が 変 わるもの
がある 。 
｠ → ｠ ｠ 














｠ 変化 なし 。 


チェック がつく 。 
｠｠｠ 








｠ 変化 なし 。 






選択 したら 条件 を





矢印 から カーソルマーク に
変 わる 。 
｠｠｠ ｠ → ｠ 
カーソル が テキス
トボックス に 配置
























Fig. 4 UI仕様書: 操作の一覧
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Fig. 5 UI仕様書: 画面遷移図
